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Розділ 1. Практичні заняття 
На практичних заняттях студенти одержують навички  щодо збирання інформації про стан забудови і будинок, складання технічних висновків, урахування факторів, що впливають на вибір методів модернізації, а також розробки планувальної структури житла й підприємств громадського призначення.
1. Видача завдань на курсове проектування. Розробка плану виконання курсового проекту. 
Мета заняття: Ознайомлення зі змістом курсового проекту. Видача завдань на курсове проектування. 
Зміст заняття: Розробка плану виконання курсового проекту. Ознайомлення з нормативними вимогами і будівельними обмеженнями щодо проектування реконструкції житлової забудови. Видача завдань на курсовий проект, ознайомлення з прикладами виконання проекту. 
Послідовність роботи над курсовим проектом:
а)	копіювання схеми генплану території;
б)	збирання інформації за програмою загального обстеження території;
в)	складання схем забудови і технічних висновків;
г)	вибір і узгодження з викладачем методу реконструкції житлового кварталу;
д)	розрахунки, щодо вибраного методу реконструкції;








2. методи перед проектних досліджень житлової забудови.
Мета заняття: Ознайомлення з методами перед проектного дослідження забудови.
Зміст заняття: Вивчення складу і методів перед проектного дослідження забудови.
Загальні відомості. Метою загального обстеження є одержання інформації про містобудівні умови і експлуатаційні якості існуючої забудови, якість благоустрою території, історико-архітектурну цінність забудови, стан будинків та інженерних систем, і т.ін. 
Розрізняють два види таких досліджень: загальне й детальне.
У програму загального обстеження входить збір інформації про територію в цілому і кожний будинок окремо; обробка цієї інформації; висновок про доцільність тих чи інших заходів;  видача завдання на проектування реконструкції  кварталу чи мікрорайону і завдання на детальне обстеження будинків.
Відправними документами є:
	матеріали генерального плану міста, концепції розвитку його планувальних структур, 
	топографічна схема ділянки проектування;
	план існуючої забудови;
	відомості про нове будівництво;
	відомості про функціональне призначення і форму власності прилеглих ділянок; 
	технічні паспорти будинків з інвентаризаційними  планами поверхів;
	історичні документи про еволюцію планування території і будинків;
	інформація про структуру й кількість населення на  зазначеній території.
Відомості про ділянку.
1	Правові 	місцеположення форма власності, власник (користувач), його юридична адреса.
2	Метричні	площа ділянки, га.площа забудови, м2.загальна площа будівель і споруд, м2. Відомості про нове будівництво
3	Історичні	Ретроспекція еволюції планування, Наявності пам'ятників архітектури, історії й культури,Види будинків
4	Функціональні	Цільове призначення.Функціональне використання. Зонування і баланс території
5	Технічні	Стан забудови (поверховість, матеріал стін, капітальність, фізичне зношення).обладнання та стан інженерних мереж (водопровід, каналізація, газопровід, тощо).
6	Соціальна інфраструктура	Соціально-духовна (освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, культура, фізкультура і спорт).Соціально-побутова (торгівля, громадське харчування, побутове обслуговування населення, житлове господарство, комунальне господарство, зв'язок, міський транспорт, зелене господарство; благоустрій та санітарне очищення території..
7	Гігієнічні	Інсоляція. Аерація. Шумовий режим.
8	Соціально-економічні	демографія населення. міграція населення, професійний склад населення, показники житлової забезпеченості, Показники благоустрою території




3. Обмеження щодо реконструкції забудови з боку історико-містобудівних досліджень.
Мета заняття: Ознайомлення зі складом історико-містобудівних досліджень.
Загальні відомості:
При розробці проектів планування та забудови історичних населених місць необхідне проведення спеціальних історико-містобудівних досліджень.
На основі історико-культурних та історико-архітектурних досліджень встановлюються: 
	історико-містобудівна цінність планування й забудови, 
	межі територій історичної частини міста; 
	композиційна роль історико-культурних об'єктів спадщини і зони їх впливу для збереження активної композиційної ролі; 
	зони цінного ландшафту; 
	комплексні межі цінного міського середовища з урахуванням усіх чинників, а також ви​моги щодо охорони, режиму використання та перетво​рення різних зон та типів цього середовища.
Вищезазначені наукові дослідження є базою для розробки проектів зон охорони пам'яток історії та культури, історико-архітектурного плану, які повинні регламентувати режими реконструкції планування, усталеної й нової забудови в межах історичного середовища. Ці документи як обов'язкові входять до складу генеральних планів і концепцій розвитку населених місць.
При розробці проекту реконструкції локальної території історико-архітектурну цінність забудови досліджують на двох рівнях. Вивчають планувальну структуру території й обстежують будинки-пам'ятники. Обстеження починають з аналізу архівних документів установ міського управління, історичних і крайових музеїв і бібліотек. Саме тут концентрується інформація, що стосується забудови територій, зберігаються плани міста, складені в різні епохи. У випадку проведення реконструкції на території Харкова використовують матеріали бібліотеки ім. Короленка. Еволюцію планувальної структури територій вивчають, аналізуючи зазначені документи.
Аналіз еволюції планування сполучають з дослідженнями історико-архітектурної цінності окремих будинків. Архівні дані зіставляють з уточненим ситуаційним планом.
При обстеженні вивчають первісне оточення пам'ятників і подальший розвиток забудови. Установлюють, як можна забезпечити його огляд. Вводять обмеження на розташування й висоту будинків нового будівництва. 
На основі одержаних даних забудову ранжирують за такими ознаками:
	пам'ятники архітектури, історії і культури державного, територіального і місцевого значення, охоронювані державою;
	будинки історичної чи архітектурної цінності, запропоновані до охорони;
	будинки, які  є елементом архітектурно-історичного середовища міста (цінна фонова забудова);
	елементи містобудівного середовища, фасади яких додають кварталу індивідуальність. 
	будинки, які мають важливе містобудівне значення (фонова забудова) 
Рис.1 –Схема історико-архітектурної цінності забудови
Одночасно відокремлюють рядову забудову і малоцінні будинки. Їхня кардинальна реконструкція і навіть знос не суперечать цілісності сприйняття ансамблю вулиць і площ.  У результаті аналізу складають історико-архітектурну довідку, де приводять дані про якість просторової структури території і її частин, наявності пам'ятників архітектури і місцях втрачених історичних будинків. Визначають історію забудови в цілому й окремих будинках. Виявляють особливості виникнення і перекладки вулиць, змін у плануванні території і причинах цих змін. Довідку супроводжують графічним матеріалом — схемою історико-архітектурної цінності забудови (рис.1) де позначають пам'ятники архітектури, історії й культури, їхні охоронні зони, будинки з різним ступенем містобудівної цінності. Історико-архітектурну характеристику будинків заносять  у відповідний стовпчик таблиці, що характеризує стан забудови. 
Для унікальних пам’ятників архітектури, що розташовані серед житлової забудови показують оптимальні сектори огляду (рис.2). Під час реконструкції забудови слід враховувати ці сектори при проектуванні нового будівництва, а також розглядаючи питання про знесення малоцінних будівель, які заважають огляду пам’ятника.
Рис.2 – Оптимальні сектори огляду пам’ятки архітектури
Література: [1,2,5,6,7]
4. Складання картограм забудови.
Мета заняття: Ознайомлення зі складом і методами складання картограм забудови.
Загальні відомості: Інформацію про ситуацію на місцевості одержують на основі польових обстежень. Під час обходів ретельно перевіряють відповідність схеми забудови реальній ситуації на місцевості, виявляють фактичну наявність будинків, їх функ-ціональне призначення, поверховість, матеріал стін, відомості про нове будівництво. Одночасно одержують інформацію про функцію будинків. 










Рис.3 - Опорний план
На опорному плані умовними позначками відокремлюють житлову забудову від нежитлової. Наносять нумерацію будинків і інших будівель. Указують поверховість і матеріал стін. На додаток до опорного плану, складають схему поверховості будинків (рис.4). 
Рис.4 - Схема поверховості будинків.
Технічний стан основних фондів (рис.5). У цьому розділі визначають технічний стан будинків на ділянці, що підлягає реконструкції, а також обладнання й стан інженерних мереж (водопровід, каналізація, газопровід, тощо. Ступінь фізичного зношення будинків у першому припущенні оцінюють за візуальними спостереженнями, порівнюючи отримані характеристики з даними додатку 8.
Рис.5 - Схема технічного стану забудови 
Результати розрахунків інтерпретують графічно у вигляді картограми При цьому приймають наступну стратифікацію житлового фонду по фізичному зносу: від 0 до 20 % —гарний стан об'єкта, від 21 до 40 % —задовільний, від 41 до 60 % —незадовільний, 60-80%— старий, і більш 81 % - непридатний.
Обладнання території інженерними мережами визначають за даними містобудівної документації. Виявляють наявність і стан таких інженерних мереж: водогін, каналізація фекальна, каналізація дощова, газопровід, тепломережа, телефонна мережа, кабельні слабкострумові мережі.
Схема функціонального зонування території (рис.6). Функціональне зонування території здійснюють за планом земельно-господарського устрою міста, де встановлено функціональне призначення території, відповідної до провідної функції. В центральних районах міста території характеризуються підвищеною інтенсивністю громадського життя, тому  функціональні зони тут тісно переплітаються  як у горизонтальному, так і у вертикальному рівнях  простору. Функціональне використання  ділянок просліджують, встановлюючи в натурі границі ділянок різного призначення. Поряд із зонуванням виявляють ділянки, вільні від забудови, чи зайняті малоцінними, підлягаючими знесенню, будівлями, де згодом можна розмістити нове будівництво.


Рис.6 – Схема функціонального зонування території
Виявляють до якої форми власності (державної, колективної, приватної) належить ділянка взагалі і, окремі її частини. Уточнюють межі домоволодінь і територій, підвідомчих експлуатаційним організаціям, ремонтно-експлуатаційним підприємствам, кондомініумам, іншим товариствам і фірмам. У результаті обстеження складають схему функціонального зонування території.
Схема транспортного обслуговування і пішохідного руху (рис.7). Міський транспорт — елемент соціально-побутової інфраструктури міста, який надає транспортні послуги населенню міста. До нього належать трамвай, тролейбус, автобус, легковий автотранспорт (в частині обслуговування населення), а також метрополітен.
Про транспортні потоки інформацію черпають у відділі головного архітектора міста. У випадку їхньої відсутності відомості про інтенсивність руху транспорту й склад потоків одержують у результаті натурних обстежень.

Рис.7 - Схема транспортного обслуговування
                                          і пішохідного руху
Спочатку вивчають особливості обслуговування території громадським транспортом. Установлюють місце розташування зупинок автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також зв'язок території зі станціями поза вуличного транспорту (метро) — основного засобу пересування населення до місць тяжіння у великому місті. 
Далі визначають реальні шляхи переміщення людей в межах житлових територій


 до місць тяжіння населення: зупинкам міського транспорту, підприємствам торгівлі й обслуговування, школам і дитячим установам. У складних умовах хаотичної забудови центра міста таке обстеження доцільно проводити узимку, коли пішохідні шляхи легко просліджувати по доріжках на снігу.
Отримані дані про реальні відстані пішохідних маршрутів перевіряють на відповідність діючим нормативним обмеженням. Аналізують оптимальність місць зупинок із погляду їхньої приступності для жителів. Вивчають структуру транспортно-пішохідної системи в межах обстежуваної території. Встановлюють чи немає  кільцевих і наскрізних проїздів, конфліктних точок перетинання транспортних і пішохідних потоків. 





5. Визначення й розрахунок системи обслуговування.
Мета заняття: Вивчення системи обслуговування території.
Зміст заняття: Ознайомлення зі станом і рівенем розвитку міської соціальної інфраструктури
Загальні відомості: Стан і рівень розвитку міської соціальної інфраструктури як підрозділ міського господарства, ланкою якого є комплекс об'єктів обслуговування, відображає зручність життя населення в даному районі міста.
Функціональне призначення соціальної інфраструктури — надання населенню матеріальних та нематеріальних послуг щодо задоволення різноманітних його потреб, створення якісних умов його мешкання.
За складом об'єктів та їх функціональним призначенням, соціальну інфраструктуру міста можна розподілити на соціально-побутову та соціально-духовну.
Об'єкти соціально-духовної інфраструктури задовольняють потреби людини в підтриманні та розвитку фізичних здібностей, в інтелектуальному, моральному розвитку.




	культура, фізкультура і спорт. 
Об'єкти соціально-побутової інфраструктури створюють повсякденно-побутові умови життєдіяльності людини, надають здебільшого ма​теріальні послуги.
Об'єкти соціально-духовної інфраструктури задовольняють потреби людини в підтриманні й розвитку фізичних здібностей, в інтелектуальному, моральному розвитку.








При обстеженні системи обслуговування уточнюють відповідність складу і параметрів установ, їх радіусів досяжності діючим нормативним вимогам (додатки 10-11). 
Виявляють не тільки місце розташування, місткість і технічний стан об'єктів, але й ступінь впливу на оточення шуму і забруднення, викликаних, наприклад, розвантаженням чи складуванням товарів, рухом транспорту в середині кварталу.
Результати обстеження  відображають в вигляді схем  (рис.8-9) і заносять у таблицю (додаток 11). В цій же таблиці розраховують необхідну кількість об’єктів обслуговування. При розрахунках необхідної кількості об’єктів обслуговування слід враховувати район реконструкції. Основний склад об’єктів соціальної інфраструктури центральної частини великих міст доповнюється рядом підрозділів, пов'язаних з обслуговуванням не тільки постійних мешканців даного району, а й періодичним та епізодичним обслуговуванням жителів усього міста, які приїздять до центру міста за побутовими й трудовими потребами і численних гостей 
Кількість місць в дитячих дошкільних установах визначають залежно від демографічної структури району, приймаючи розрахунковий рівень забезпеченості дітей дошкільними установами в межах 85%; у т.ч. загального типу-70%, спеціалізованого-3%, оздоровчого 12%. 
Для шкіл I-II ступенів - 100% - рівень забезпеченості дітей до 15 років. 

Рис.8 - Схема розміщення об'єктів соціально-духовної інфраструктури 
необхідну кількість шкіл, дитсадків-ясел, установ торгівлі, побуту й інших необхідних установ культурно-побутового обслуговування (з урахуванням існуючих), автостоянок і гаражів розраховують на проектну чисельність населення, враховуючи місце розташування території. При цьому тимчасові торговельні точки – кіоски враховують в систему торговельних закладів, що склалась. Недостатню кількість підприємств обслуговування розміщують як на відокремлених ділянках, так і в приміщеннях перших поверхів будинків, які не придатні для житла за санітарно-гігієнічними умовами. 










Рис.9 - Схема розміщення об'єктів соціально-побутової інфраструктури 
Для визначення приблизної кількості жителів в районі реконструкції визначають площу території обслуговування. Виявлення меж цієї території проводять в кілька етапів. З кутів кварталів реконструкції проводять радіуси в 500м (пішохідна досяжність до основних об’єктів обслуговування); виявляють реальні межі територію обслуговування – магістральні вулиці і дороги, природні перепони; визначають площу території (рис.10).

Рис.10 - Визначення меж території обслуговування.





6.Методи інвентаризації зелених насаджень. Складання  схеми озеленення території
Мета заняття: Ознайомлення з методами інвентаризації зелених насаджень.
Загальні відомості: При реконструкції необхідно враховувати існуючі насадження, що стихійно з'явилися, пішохідні доріжки, галявини. .При розробці проекту реконструкції цінні породи існуючих насаджень треба зберегти, такі території використовують для відпочинку населення.
Оцінку стану існуючих рослин називають  таксацією або інвентаризацією.  Основні задачі таксації насаджень:
	визначення кількості дерев, чагарників, установлення розмірів газонів, квітників;
	оцінка стану насаджень;
	складання плану необхідних заходів (лікування, санація, ремонт окремих ділянок і т.п.).
Для проведення таксації необхідно мати план кварталу (М 1:1000) з геодезичною підосновою на якій повинні бути всі наявні надземні і підземні споруди, будинки, існуючі дерева, чагарники. 
Таксацію здійснюють в два етапи: перший — польовий, другий — камеральна обробка матеріалу. На першому етапі проводять роботи зі складання плану з відповідними записами в робочому журналі. Залежності від розміру об'єкта, інвентаризацію можна вести груповим чи індивідуальним способами. 
Груповий спосіб застосовують для великих об'єктів лісопаркового характеру, насадження наносять на план шляхом таксаційної зйомки. 
При інвентаризації невеликих об'єктів (житловий квартал, прибудинкові смуги і т.п.) застосовують індивідуальний спосіб, коли насадження наносять на план шляхом подеревної зйомки. 
Індивідуальна (подеревна) інвентаризація. При рідкому і нерівномірному стоянні дерев роблять подеревну інвентаризацію. Одночасно роблять групову інвентаризацію цінних чагарників і багаторічних квіткових рослин. Дерева зображують маленькими  кружками або точками, а поруч праворуч у вигляді дробі пишуть формулу характеристики дерева. У чисельнику формули початковою буквою слова пишуть назву породи, поруч - товщину стовбура в сантиметрах на висоті 1,3м; у знаменнику - якісний стан дерева з оцінками добрий (д), задовільний (з) і поганий (п). Характеристика дерева: береза у доброму стані з діаметром 20 см на висоті 1,3 м - буде записана у вигляді : .
Креслять план, по якому намічають лінії-візири. Візири можуть бути рівнобіжним, розбіжним віялом з однією крапкою, можуть збігатися з дорогами, проїздами, стінами будинків, але обов'язково проходити по всіх ділянках, що вимагають обстеження й опису. При усіх випадках кінці візирів повинні бути прив'язані до ліній окружної границі ділянки. Опис ділянок, пересічених візирами, ведуть так само як і з граничних ліній 
Прив'язку роблять способом зарубок. Візири прокладають з таким розрахунком, щоб проміри між візирами і деревами, що прив'язуються, не перевищували довжини мірної сталевої рулетки, тобто 20 м. 
На абрисі на правій стороні сторінки записують вимірювані відстані, породи, розміри і якість дерев короткими формулами:  і т.і.(Рис.11)
На лівій стороні журналу, щоб уникнути пропусків, проміри дублюють записами:  .  Формула означає: дерево № I, Береза, діаметр 20см. стан добрий,  проміри від візира до дерева — з 0.0м- 7,70м; з 6.0м -м,80 л; з 10,0м —6,20м. Відстань записують від центра стовбура дерева.
Рис.11 – Схема індивідуальної інвентаризації зелених насаджень
Групи чагарників і багаторічників прив'язують по контурах їхніх границь, нумерують і описують у прикладеній до плану відомості з вказівкою кількості рослин за видами (Рис.12).
У результаті таксації повинні одержати: загальну площу об'єкта: площі доріжок, площадок, газонів, квітників, що складаються з багаторічних і літних квітів, під деревами і чагарниками кількість дерев і чагарників за породами; протяг живоплотів. 
Первинна камеральна обробка отриманих у натурі матеріалів відбувається в кресленні плану, нанесенні візирів, дерев і т.д. 
Спочатку на плані геопідоснови точно наносять межі (червоні лінії) об'єкта. У робочому журналі інвентаризації показують назву, призначення і площу об'єкта, його відомчу приналежність, а також наводять дані про навколишню територію і характеристику її озеленення.
Усі дерева і чагарники наносять на план за допомогою координатної сітки або прив'язують до зовнішніх граней стін будівель, споруд, «червоних» ліній, автомобільних шляхів або залізничних колій. У кожного знака чи дерева групи однопородних дерев і чагарників указують їхній порядковий номер. На плані приводять таблицю умовних позначок.
Рис.12 – Схема групової інвентаризації зелених насаджень
Для рядової посадки дерев і чагарників наводять розмірну прив'язку ряду.
При складній конфігурації доріжок, при розташуванні дерев і чагарників вільними групами допускають замість розмірної прив'язки наносити на ділянках їх розташування допоміжну сітку квадратів зі сторонами, що дорівнюють 5-10 м, з прив'язкою її до будівельної геодезичної сітки, базису розпла​нування, будівель, споруд, автомобільних шляхів і залізничних колій.
Опис роблять у робочому журналі і містять на кожне дерево або групу однопородних дерев наступне: 
	номер за планом, 
	найменування породи, 
	вік, 





Наприкінці роблять висновки і рекомендації. Чагарники враховують в групових посадках і живоплотах. По живоплотах визначають їхню довжину в метрах.
Дані таксації зводять в спеціальну картку (паспорт), названу інвентаризаційною. Інвентаризаційні картки складають окремо по насадженням, квітникам і включають наступні розділи:
	загальна площа об'єкта з балансом території;
	призначення об'єкта;
	кількість дерев і чагарників з їхньою характеристикою (порода, вік, стан);
	ількість квітників з їхньою характеристикою (однорічники, багаторічники, за сортами, культурами);
	перелік спорудь і устаткування з вказівкою їхнього технічного стану (додаток 6).
На підставі інвентаризації проводить оцінку насаджень об'єкта озеленення і визначення відсотка їхнього зносу за станом на момент обліку.
Література: [1,5]
7. розрахунки території кварталів. 
Мета заняття: Вивчення методів розрахунків території. 
Зміст заняття: Розрахунки площі земельних ділянок, існуючої і проектної кількості населення,  кількості показників ефективності планувальних рішень
Загальні відомості:  Площу земельної ділянки  визначають відповідно до існуючих документів на відведення ділянки в кв.м. Якщо це територія окремого містобудівного утворення: кварталу або житлової групи її площа може бути виражена в га.
У нормативних документах усі розрахункові дані приведені до площі території брутто. Тому при аналізі в територію кварталу включають площу прилягаючих вулиць і провулків до осі проїзої частини.
Основа оцінки метричних показників будинків —це відомості, закладені в плани поверхів і технічні паспорти. Користуючись одержаними метричними даними, розраховують площу забудови, кількість житлової і загальної площі в існуючих житлових будинках. Дані по кожному будинку заносять в таблицю (додаток 7).
За даними таблиці «Стан забудови» визначають існуючу кількість житлового фонду (загальна площа в існуючих житлових будинках) на території кварталу, кількість жителів, що мешкають в кварталі, використовуючи середній показник житлової забезпеченості по місту.. Середній показник житлової забезпеченості в Харкові, згідно генерального плану 2004 р. - 20 м2 на людину.
В примітках відображають прийняті рішення відносно кожного будинку (знесення, зміна функціонального призначення, надбудова, влаштування мансардного поверху).
 Окремо розраховують загальну житлову площу в малоцінних будинках, що втратили експлуатаційні якості і мають бути знесені, загальну житлову площу приміщень, які мають бути вилучені з житла за нормативними вимогами, наприклад у перших поверхах будинків за умовами незадовільної інсоляції або в будинках розташованих вздовж магістралей.
За формулою 1 розрахувати площу житлового фонду в існуючих житлових будинках, яка може бути використана після модернізації. 
Sж = Sі – Sз – Sв;	(1)
де:  Sж – площа модернізованого житлового фонду, м2;
Sі – площа існуючого житлового фонду , м2;
Sз- загальна площа існуючих житлових будинків, які підлягають знесенню, м2;
Sз- загальна площа вилучених житлових приміщень в існуючих житлових будинках, м2;
Для попереднього визначення проектної кількості населення в кварталах житлової забудови необхідно визначити сельбищну ємність території реконструкції з дотриманням показників території на 1 жителя (залежно від проектної поверховості забудови). Дані для розрахунків наведені в табл. .2.
Таблиця 1
Громадські території, м2/чол. 






* 3 урахуванням підземних і багатоповерхових гаражів
Розрахункову житлову забезпеченість визначають диференційовано в межах 18-25м2  для міст у цілому та їх районів на підставі прогнозних даних про середній розмір сім'ї з урахуванням типів житлових будинків, обсягів житлового будівництва, фонду, що створюється за рахунок коштів населення, тощо. Для Харкова відповідно розробкам генерального плану 2004р. перспективний показник житлової забезпеченості у місті - 25 м2 на людину.
Кількість житлового фонду для розрахованої чисельності населення визначають за формулою (2):

SЗ = Sн  N,                                 (2)

де  SЗ - загальна площа житлових будинків, м²; 
Sн- нормативна площа на одного жителя;






8. розподіл території мікрорайонів І кварталів на прибудинкові території. 
Мета заняття: Вивчення методів розподілу території мікрорайонів і кварталів на при будинкові території
Зміст заняття: Ознайомлення методами розподілу території кварталів на прибудинкові території.
Загальні відомості: Під час проектування нової житлової забудови і в кварталах (мікрорайонах) існуючої забудови після диференціації будинків за способами реконструкції і розробки реконструктивних заходів житлову територію розподіляють на земельні ділянки прибудинкових територій окремих багатоквартирних житлових будинків. Метою розподілу є забезпечення реалізації прав громадян, яким багатоквартирний житловий будинок належить за правом спільної власності, на розпорядження, використання і утримання  земельних ділянок прибудинкових територій.


Прибудинкова територія відповідно до державних будівельних нормам включає:
а) територію під житловим будинком або житловими будинками (включаючи площу вимощення);
б) проїзди й тротуари;
в) озеленені території;
г) ігрові майданчики для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку;
д) майданчики для відпочинку дорослого населення; 
е) майданчики для занять фізкультурою; 
ж) майданчики для господарських цілей; 
з) майданчики для стоянок автомашин.

При проведенні розподілу території кварталу (мікрорайону) визначають нормативну й резервну площу житлової території кварталу (мікрорайону). Нормативна площа житлової території кварталу (мікрорайону) складається з сумарної площі забудови житлових будинків, проїздів і площі земельної ділянки, вільної від забудови, що розраховується виходячи з нормативних питомих розмірів елементів прибудинкової території для однієї житлової одиниці.
Житлова одиниця -  це середній розмір сім'ї, яка мешкає в одній квартирі за даними державної статистичної звітності України дорівнює 2,9 чол.
Кількість житлових одиниць на території кварталу визначають за  формулою (3):
                                   (3)
Нормативну площу житлової території кварталу (мікрорайону) для мешканців усіх будинків визначають у такій послідовності:

Тн = Sз + Sпр + Тод  к,                          (4)
де 	Тп  - нормативна площа житлової території кварталу (мікрорайону); 
	Sз- сумарна площа забудови існуючих житлових будинків (включаючи площу вимощення);
	Sпр - площа проїздів житлового кварталу;  
Тод – мінімальна нормативна площа прибудинкової території для однієї житлової одиниці;
к - кількість житлових одиниць кварталу (мікрорайону).
Сумарну площу забудови існуючих житлових будинків кварталу (мікрорайону) приймають на підставі даних інвентаризації житлових будинків.
У разі, якщо в житловому будинку розміщуються вбудовано-прибудовані об'єкти або нежитлові приміщення торгівельного, культурно-побутового, офісного, іншого громадського призначення (в тому числі в підвалі), то нормативну площу прибудинкової території цих приміщень або об'єктів визначають з урахуванням нормальних умов експлуатації згідно з державними або відомчими нормами. У випадку, коли нормативні вимоги до площі земельної ділянки таких об'єктів у чинних нормативно-правових актах не визначені, земельну частку нежитлових приміщень встановлюють пропорційно до частки їх загальної площі від загальної площі житлового будинку.
Площу проїздів житлового кварталу (Sпр) визначають як сумарну площу існуючих облаштованих проїздів, що забезпечують зручні зв'язки будинків з вулицями й між собою, а також дотримання протипожежних норм. У випадку, коли існуючі облаштовані проїзди не забезпечують дотримання протипожежних норм, до площі проїздів необхідно включати частину території недостатню до нормативної, якщо це дозволяють планувальні умови. 
Мінімальна нормативна площа прибудинкової території, вільної від забудови, розрахована виходячи з умов забезпечення достатньої площі території для функціонування й обслуговування житлового будинку, з чинних нормативних вимог та умов забудови, що склалися. 
Мінімальну нормативну площу прибудинкової території, вільної від забудови, для однієї житлової одиниці визначають  залежно від містобудівної цінності району (додаток12), розташування кварталу (мікрорайону) та величини населеного пункту згідно з табл.3.
Таблиця 2









Різниця між площею всієї житлової території кварталу (мікрорайону) і нормативною площею житлової території кварталу (мікрорайону) для мешканців усіх будинків, розташованих на ній, є резервна територія, що може бути встановлена на місцевості для розміщення нового будівництва або інших видів використання.
Резервну площу житлової території визначають у такій послідовності:
Р = Ткв - Тн                          (5)
де 	Р - резервна площа житлової території кварталу (мікрорайону); 
	Ткв - фактична площа житлової території кварталу (мікрорайону); 
	Тн  - нормативна площа житлової території.
Якщо резервну площу території можна виділити як одну окрему земельну ділянку або декілька ділянок, її відводять під нове будівництво.
Кількість житлових одиниць, яку допускається розмістити на резервній земельній ділянці, визначають, виходячи з розрахунку нормативної площі прибудинкової території, що необхідна для розміщення й експлуатації однієї житлової одиниці (квартири).
У разі, якщо резервну площу житлової території неможливо виділити в окрему земельну ділянку, достатню для спорудження житлового будинку (житлових будинків), інших споруд громадського призначення за умов дотримання вимог державних будівельних норм відносно відстаней до існуючих споруд, її відводять під «спільні»  території, мікрорайонні сади,  комплексні спортивні майданчики або  розподіляють на земельні ділянки прибудинкових територій існуючих житлових будинків.
Мінімальна нормативна площа прибудинкової території, вільної від забудови, для I-ІІІ зон містобудівної цінності може бути збільшена до максимальної величини, за згодою населення кварталу (мікрорайону) в порядку, що визначається законодавством., а нормативна площа  в ІV-VІІ зонах містобудівної цінності може бути зменшена до мінімальної за тими ж умовами.
Література: [8]

9.Методи благоустрою території при реконструкції центральної частини міста. Розрахунок майданчиків різного призначення 
Мета заняття: Вивчення методів благоустрою території. Розрахунок майданчиків різного призначення.
Зміст заняття: Ознайомлення з методами благоустрою території при реконструкції центральної частини міста. Розрахунок майданчиків різного призначення.
Загальні відомості: При вирішенні благоустрою щільно забудованих територій планувальні можливості, як правило, обмежені. Простори всередині кварталів досить щільно забудовані. В дворах немає вільних площ, що не допускає навантаження цих дворів усіма необхідними функціями. Навіть при зносі малоцінних будівель не можна виділити повноцінні ділянки для відпочинку й ігор. Недостатньо місця для автостоянок, а в більшості випадків і господарських майданчиків. У цих випадках ділянки території і зелені масиви поділяють на три категорії використання. Виділяють двори як первинну одиницю. Озеленені ділянки всередині кварталів розглядають як простір обмеженого користування, а інші, що мають безперешкодний доступ ззовні,— як загального користування. Визначену функцію передають зовнішнім зеленим масивам, як місцям користування жителями  району.

Рис.4 - Приклад благоустрою щільнозабудованої  ділянки.


Рис.5 - Розподіл житлових територій за категоріями використання

Двір розглядають як ділянку території, виділену для спілкування невеликих груп жителів навколишніх будинків. Відособлений, він повинен забезпечити повсякденні зручності для всіх вікових груп, але насамперед малорухомих —дітей і людей літнього віку. Майданчики для ігор дітей розташовують на відстані не менше 6 м від проїзду
Майданчики для сушіння білизни, дитячі й спортивні розташовують на добре ізольованих ділянках. Господарські майданчики розташовують не далі ніж 100 м від найбільш віддаленого входу до житлового будинку. До майданчиків для сміттєзбірників обов’язково передбачають під’їзди.
Ряд функцій житлових територій виносять у «спільнотні» багатофункціональні зони.
«Спільнотні території» - це місце, що поєднує двори й квартали в єдине містобудівне утворення, призначене для задоволення потреб у контактах активної частини жителів середнього віку й молоді. Зв'язані спільністю інтересів, вони умовно можуть бути названі соціальною групою чи спільністю, що поєднує людей з багатьох дворів.
Для «спільнотних місць» використовують простір між кварталами і житловими групами, невеликі сквери і бульвари, створені на місці закритих для наскрізного проїзду провулків та інших територій, що звільняються.
«Спільнотні»  місця можуть призначатися для активного відпочинку: катання на роликах, велосипедах, спілкування однодумців та інших збіговисьок. Це не виключає використання простору менш активним населенням, як прогулянкових доріжок. Усі перераховані функції виносять з території дворів.
Ще одне призначення «спільнотних» місць — об'єднання багатьох дворів пішохідною трасою багатофункціональних зв'язків. 
Після розподілу території на двори й «спільнотні території» намічають основні пішохідні алеї, їхнє трасування; вирішують методи розподілу транспортних і пішохідних потоків. На деяких ділянках вони можуть мати нетрадиційні напрямки. За периметром житлових груп, що примикають до них, організовують «майданчикики здоров'я», бігові й велодоріжки. Усіма цими трасами поєднують у єдине ціле багато двірських територій.
При розрахунках майданчиків питомі показники елементів благоустрою для однієї житлової одиниці у IV-VII зонах містобудівної цінності визначають відповідно до даних,  наведених в табл.4.
Для I - III зон містобудівної цінності району розташування кварталу (мікрорайону) склад майданчиків та інших елементів прибудинкової території визначають за умовами, що склалися, з урахуванням потреб, демографічного і соціального складу населення  в межах площі прибудинкової території.
Таблиця 3
Найменування елементів прибудинкової території, вільної від забудови	Питомі розміри елементів території для однієї житлової одиниці, м2	Найменші відстані від майданчиків до вікон житлових і громадських будинків, м
Озеленені території	18,0	
Ігрові майданчики для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку	2,0	12
Майданчики для відпочинку дорослого населення	0,3	10
Майданчики для занять фізкультурою	0,6	10-40
Майданчики для господарських цілей	0,9	20
Майданчики для стоянок автомашин	2,3	10
Допускається зменшувати, але не більше ніж на 50 % питомі розміри  майданчиків для господарських цілей (при забудові житловими будинками, обладнаними приміщеннями для сушіння білизни, ліфтами, сміттєпроводами), майданчиків для дитячих ігор, відпочинку дорослого населення; для занять фізкультурою при створенні закритих споруд або при формуванні єдиного фізкультурно-оздоровчого комплексу для школярів і дорослого населення в кварталі (мікрорайоні).
До площі озеленених територій включають сумарну площу озеленених ділянок прибудинкової території, а також майданчики для відпочинку дорослого населення, ігрові для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, пішохідні доріжки, якщо вони займають не більше 30 % загальної площі ділянки.
У житлових кварталах, що прилягають до парку, лісопарку або розміщені в їх оточенні, загальну площу озелененої території можна зменшувати на 30%. 
Спортивні майданчики на житлових територіях, що впорядковуються, в щільно забудованих районах центральної частини міста застосовують мало. Це пов'язано з відсутністю вільного місця. Майданчики заміняють спортивними блоками, розташовваними в підвалах будинків і перших поверхів, не придатних для житла, в тому числі через незадовільний інсоляційний режим.





Розділ 2. Самостійна робота
Самостійна робота складається з додаткової роботи над підручниками по теоретичній частині, розрахунками стосовно практичних завдань та роботи по виконанню курсового проекту. Самостійну роботу підтримує консультаціями лектор.
Таблиця 4
№№	Назва і зміст тем	Литература
	Сучасні проблеми містобудування	[9]
	Етапи розвитку планувальної структури м. Харкова. Історія забудови центральної частини міста Харкова. Визначення пам’яток архітектури	[11]
	Реконструкція міста. 	[10]
	Вимоги до житлової забудови	[1]
	Обмеження щодо реконструкції забудови з боку історико-архітектурного, екологічного, інсоляційного факторів	[1,5]
	Вивчення системи соціально побутового і транспортного обслуговування. 	[6,7,9]
	Натурне обстеження житлової забудови. 	[6,7]
	Складання картограм забудови	[6,7]
	Інвентаризації зелених насаджень. Складання  схеми озеленення території	[1]
	Проблеми сформованих сельбищних територій	[9]
	Природні умови	[9]
	Етапи й основні напрямки реконструкції житлового середовища	[7]




	Розподіл території мікрорайонів і кварталів на при будинкові території.	[8]
	Розрахунок майданчиків різного призначення 	[8]
	Розрахунок об’єктів побутового обслуговування 	[1,6,7]
	Розрахунки території кварталів	[1,8]
	Розробка варіантів благоустрою	[6,7]




Розділ 3. Курсовий проект
3.1.Загальні вказівки
Метою цих методичних вказівок є допомога студентам при виконанні курсового проекту «Реконструкція житлового кварталу» згідно з навчальним планом з дисципліни «Реконструкція житлових територій»
Розробка проекту реконструкції житлового кварталу є перевіркою здатності студента творчо застосувати отримані за час навчання знання, уміння самостійно вирішувати містобудівні завдання й приймати творчі рішення.
У вказівках у стислій формі викладено послідовність роботи, наведено формули для необхідних розрахунків, а також дають рекомендації щодо оформлення графічної частини проекту й складу пояснювальної записки.
Основною метою курсового проекту є перевірка і закріплення знань, одержаних студентами при вивченні курсу на лекціях і практичних заняттях і придбання практичних навичок містобудівного аналізу території і проектування її реконструкції.
У процесі виконання роботи студенти одержують практичні навички  щодо збирання інформації про стан забудови і будинків, транспортне й соціально-побутове обслуговування території, стан її благоустрою, урахування факторів, що впливають на вибір методів реконструкції, а також розробки планувальної структури житлової території, визначення основних функціональних зон.
Працюючи над проектом студент повинен: 
	Вивчити рекомендовану літературу (див. список літератури); 
	ознайомитися з проектними рішеннями аналогічних об'єктів;
	проаналізувати опорний план місцевості; 
	на цій основі запропонувати своє проектне рішення.
Основою для виконання проекту є одержане студентом завдання. Воно містить текстову й графічну частини. 
Курсовий проект складається з графічної частини і пояснювальної записки. Формат аркушу ватману А1. Обсяг пояснювальної записки не обмежується, але в ній повинна бути наведені всі необхідні схеми і розрахунки. 
Компонування креслень залежить від конфігурації кварталу. Тому перед розміщенням креслень на аркушах студент повинен скласти їх ескіз у масштабі і погодити його з викладачем. Зразок складання ескізу розміщення креслень наведено у додатку 16.
Усі креслення оформлюють чітко й акуратно тушшю. У нижньому правому куті розміщують штамп установленої форми.
Креслення після закінчення роботи підписують виконавець і консультанти - викладачі кафедри містобудування. 
Пояснювальну записку оформлюють відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.4-6-95 .
Пояснювальна записка починається з титульного аркуша, потім йдуть завдання на проектування, зміст пояснювальної записки з вказівкою розділів, підрозділів і сторінок, далі текст записки. Текст наводять на одному боці аркушу, акуратно, чорнилами. Рисунки, графіки, таблиці й схеми повинні мати наскрізну нумерацію.
Розрахунково-пояснювальна записка повинна складатися з трьох частин. 
У першій частині треба провести натурні обстеження, уточнити опорний план,  скласти картограми житлового фонду в масштабі 1:2000: 
	схема історико-архітектурний значущості забудови;
	схема поверховості
	схема технічного стану забудови;
	схема функціонального зонування і соціально-побутового обслуговування; 
	схема транспортного обслуговування  і пішохідного руху.
Схему озеленення території складають в масштабі 1:1000. 
У другій частині необхідно проаналізувати результати дослідження і зробити відповідні висновки про стан забудови, визначити недоліки існуючого планування. Висновки мають бути відображені на схемі потенційних об’єктів реконструкції (М 1:2000). Необхідно також дати обґрунтування за прийнятим варіантом реконструкції кварталу, зробити необхідні розрахунки. 
У третій частині необхідно оцінити свої проектні пропозиції з розрахунком балансу території, техніко-економічних показників, які характеризують ступінь ефективності прийнятого рішення
3.2. СКЛАД Креслень 
У графічній частині курсового проекту слід розробити:
1.	Генплану реконструкції житлового кварталу в центральній частині міста в масштабі 1:1000.
1.	Розгортки за вулицями до і після реконструкції.
Генеральний план виконують в масштабі М 1:1000, згідно з вимогами до генпланів. Він є основним кресленням проекту. На генеральному плані показують планувальні рішення: 
	розміщення будинків, установ культурно-побутового обслуговування; 
	організацією житлових дворів, внутрішньо квартальних проїздів, паркування особистих і гостьових автомобілів;
	розміщення споруд, майданчиків різного призначення, підпірних стінок, сходів; 
	розміщення споруд інженерного обслуговування мікрорайону: ТРП, ГРП, ТП;
	показують загальне вирішення зелених насаджень, виділяють дерева й чагарники збережені під час реконструкції. 
Для всіх будинків проставляють номери відповідно юридичної адреси, позначки поверховості й матеріалу стін, маркування (номер) відповідно до експлікації  будинків і споруд.
Креслення генерального плану супроводжують балансом території (додаток 2), техніко-економічними показниками території (додаток 4), умовними позначеннями (додаток 12). Крім таблиць на кресленні розміщують стрілку “північ-південь” у правому верхньому куті і ситуаційну схему. 
Ситуаційна схема. Виконують у масштабі 1:50000 На ній показують місце розташування проектованої території в системі міста, району. На схему наносять основні магістралі, вулиці що обмежують територію. Найбільш чітко і яскраво виділяють територію, проектування





	місцеположення кварталу відносно центру міста - розміщення у визначеній зоні містобудівної цінності;
	границі й розміри території (га), функціональне зонування; 
	прилеглі житлові райони, промислові зони, місця відпочинку і т.д.; 
	вулично-магістральну мережу: класифікацію вулиць, магістралей і їхню значущість, 
	характер навколишньої забудови (тип будівель, їх поверховість, естетичні якості тощо).
	ступінь використання території; інші особливості проектованої території і її найближчого оточення; інженерно-будівельні обмеження; 
	щільність населення.
Природні умови
Описують природні умови території, вітровий режим: напрямок і повторюваність домінуючих  вітрів; рельєф: верхні й нижні позначки, загальний перепад позначок, крутість, напрямок ухилів за сторонами світу; наявність чи відсутність зелених насаджень, водних поверхонь.
Характеристика існуючої забудови*
Використовуючи відповідні картограми обстеження житлової забудови наводять характеристику існуючої забудови за функціональним призначенням, поверховістю, ступенем історико-архітектурної цінності, технічним станом (додаток 7,8,9). 
Культурно-побутове і транспортне обслуговування
Опис системи культурно-побутового і транспортного обслуговування.  Характеристика існуючої системи культурно-побутового обслуговування, її недоліки. Розміщення на плані об'єктів міського й районного значення,  їхня характеристика. Перелік підприємств повсякденного обслуговування. 




Існуючі інженерні мережі й благоустрій
Опис благоустрою території: вимощення, тротуари, майданчики, озеленення і т.д., їхня характеристика. Прикладеться картка інвентаризації зелених насаджень.
Наявність чи відсутність інженерних мереж, їхня характеристика. Розташування мереж на ділянці, їхній вплив на планування мікрорайону після реконструкції. Наявність чи відсутність різних інженерних споруд (ТП, ТРП, ГРП і ін.), їхня характеристика. 
Висновки
Завершують розділ техніко-економічні показники і баланс території (додаток 2-4).
наводять висновки щодо існуючого становища і рекомендації щодо реконструктивних заходів.

Проектні пропозиції. Генеральний план
Обґрунтовують прийняте у проекті функціональне зонування території; наводять розрахунки, що передують розробці планувального рішення: визначення проектної чисельності населення житлового кварталу, розподіл житлової території кварталу (мікрорайону) на прибудинкові території, розрахунок необхідної кількості підприємств обслуговування, визначають нові, запроектовані червоні лінії, зелені насадження, магістралі, що прилягають; розміщення зупинок транспорту.
Реконструкція житлової забудови повинна передбачати впорядкування території; модернізацію старих капітальних будинків; ліквідацію ветхих і аварійних будинків, а використання вивільнюваних ділянок для розміщення нового житлового і культурно-побутового будівництва, озеленення і благоустрій території. Реконструктивні заходи повинні обґрунтовуватись містобудівними, санітарно-гігієнічними й економічними вимогами. 
При розміщенні житлових будинків, дитячих установ, шкіл, торговельних і комунальних підприємств враховують пішохідні маршрути, реальні видові точки й краєвиди в межах і за межами житлової забудови.
Обґрунтовують архітектурно-композиційне вирішення забудови взагалі і застосованих типів житлових і громадських будинків і споруд, що знаходяться на території, знос забудови, якщо така є, опорні (що зберігаються) будинки, розміщення нового житла, кількість і розташування житлових груп, Кількість жителів у кожній групі,
Намічають заходи, спрямовані на цивілізоване використання нижніх поверхів будинків як офісів і контор, магазинів, кафе та інших підприємств обслуговування населення. 
Усі невластиві житловій забудові виробництва виводять з території.
Здійснюють розподіл території житлового утворення за функціональним призначенням, розраховують площу житлової території. 
Межами кварталу (мікрорайону), як правило, є червоні лінії магістральних або житлових вулиць, проїзди або лінії регулювання забудови. Квартал розподіляють на ділянки забудови різного функціонального призначення, визначеного в містобудівній документації, що знаходяться в державній, комунальній, приватній (спільній) власності.
До складу житлової території не включають ділянки об'єктів загального користування або такі, що надані громадянам і юридичним особам у приватну (спільну) власність чи мають бути у державній (комунальній) власності згідно з чинним законодавством, а саме:
а) дитячі заклади;
б) загальноосвітні школи;
в) об'єкти торгівельно-побутового й комунального обслуговування, адміністративні установи, інші громадські споруди,  розташовані на території кварталу окремо від житлової забудови;
г) мікрорайонні сади,  віднесені до зелених насаджень загального користування згідно із затвердженою містобудівною документацією або земельним кадастром;
д) мікрорайонні комплексні спортивні майданчики;
е) об'єкти, віднесені до пам'яток історії й культури за встановленим порядком;
ж) приватні садиби;
к) існуючі індивідуальні гаражі й автостоянки на земельних ділянках, наданих у приватну власність громадянам або юридичним особам в порядку, встановленому чинним законодавством;




п) свердловини для забору води з підземних джерел водопостачання;
р) ділянки перспективного будівництва, визначені в затвердженій місто​будівній документації.
Озеленену смугу від лінії регулювання забудови до червоної лінії вулиць завширшки не більше 6 м включають до житлової території. Залишки території вздовж червоної лінії до лінії регулювання забудови, що перевищують 6 м, відносять до територій загального користування населеного пункту, які залишаються в комунальній власності.
У разі, якщо територія від лінії регулювання забудови до існуючої червоної лінії передбачена в містобудівній документації для розширення вулиць, доріг, майданів, зазначену територію також відносять до територій загального користування населеного пункту, що залишаються в комунальній власності.
Зменшують тиск транспорту - цієї основної причини забруднення повітряного басейну і дискомфорту для жителів. За рахунок укрупнення дрібних кварталів, обмеження наскрізних проїздів і упорядкування руху транспорту, скорочують можливість його негативного  впливу на навколишнє середовище.
Організовують декоративні пороги, що відокремлюють житловий район, квартал і двір від території, яка примикає. Для цього створюють вхідні групи з використанням вбудов і прибудов.
Благоустрій і озеленення. 
У цьому розділі приводять опис і обґрунтування прийнятої системи благоустрою території, загальне архітектурно-композиційне вирішення, розрахунки площі ділянок різного призначення (дитячих, для відпочинку, спортивних, господарських (для великогабаритного сміття, сушіння білизни, вибиття килимів), обладнання майданчиків, застосування малих архітектурних форм, трасування основних проїздів  по території забудови; їхня ширина; влаштування стоянок для гостьових машин, розміщення гаражів (розрахунок); основні пішохідні шляхи, їхнє трасування, ширина тротуарів і пішохідних алей.
Описують шумовий та інсоляційний режим території, заходи щодо захисту від шуму; закладений у проекті принцип озеленення, заходи по збереженню існуючих зелених насаджень; специфіку озеленення житлових дворів, ділянок шкіл і дитячих садів, саду житлового кварталу.
Наводять основні техніко-економічні показники генерального плану й проектний баланс території.
Проектування проїздів усередині кварталу
Перш за все треба побудувати поперечний профіль прилеглих до житлових утворень вулиць. Згідно з ДБН-30-92* вулиці поділяють на категорії. Залежно від категорії встановлюють значення різних елементів вулиць. Усі елементи вулиць наносять на план.
Радіуси заокруглення проїзної частини вулиць по краю тротуару і розділової смуги повинні бути не менше 12 м.
Потім виконують трасування і вирішення конструктивних елементів внутрішніх проїздів. При цьому слід дотримуватись таких правил:
	відстань між в’їздами на територію кварталу має бути не більше 300 м, а при периметральній забудові - не більше 180 м;
	примикання проїздів до проїзної частини магістральних вулиць допускається на відстані не менше 50 м від перехрестя;
	примикання проїздів до проїзної частини вулиць повинно мати ширину 6 м і радіус заокруглення не менше 8 м;
	проїзди повинні мати, по можливості, невелику довжину і підходи до житлових будинків, дитячих установ та інших споруд;
	проїзди розташовують на відстані не ближче 5-8 м від стін будинків 5 поверхів, 8-10 м від будинків більшої поверховості;
	проїзди можуть бути одно- й двосмуговими. Ширина односмугових проїздів 3,5 м, двосмугових - 6 м. Поперечний ухил призначають залежно від типу покриття. Для асфальтобетонного покриття він складає 20‰; 
	двосмугові проїзди проектують при кількості населення у житловій групі не менше 3000 чол.; на односмугових проїздах розташовують проїзні майданчики шириною 6  і довжиною 15 м на відстані не більше 75 м один від одного;
	виключають наскрізні проїзди через  території кварталів, що сприяє скороченню обсягів транспортного потоку; 
	тупикові проїзди проектують довжиною не більше 150 м, вони закінчуються розворотними майданчиками (рис. 1);
	радіуси заокруглень на проїздах мають бути не менше 6 м. У житловому кварталі необхідно розташувати автостоянки для гостьових автомобілів (рис. 2). Кількість автостоянок для гостьових автомобілів розраховують, виходячи з рівня автомобілізації на розрахунковий термін: на 1000 жителів - 180-200 автомобілів, одночасно в житловому кварталі можуть опинитися 15% автомобілів;
	проїзди трасують з урахуванням їхнього зручного використання пожежною технікою. Необхідно узгодження габаритів пожежної техніки і проїздів;
	для забезпечення транспортної безпеки на території, по можливості, відокремлюють пішохідний рух від транспортного. Скорочують до мінімуму конфліктні точки перетинання доріжок з проїздами, встановлюють «сплячих поліцейських» для зниження швидкості руху; 
	стоянки автомашин намагаються віддалити від забудови і площадок для відпочинку. Цим обмежують вплив інтенсивних викидів газів в атмосферу, що має місце при прогріві двигунів.
На щільнозабудованих територіях в центральній частині міста проблема збереження автомобілів індивідуального користування традиційними  методами не може бути вирішена в повному обсязі. 





У кварталах для збереження передбаченого нормами кількості автомашин потрібно радикально використовувати третій вимір: будувати багатоярусні стоянки-паркинги, підземні або одноярусні, що займають площу всього двору чи його частини, використовувати  підземний і перший поверхи будинків. Планування описуваних підземних стоянок під дворами залежить від конкретних умов кварталу (рис3). 

Планувальне вирішення пішохідних зв’язків і майданчиків різного призначення
На основі визначеного вирішення забудови, основних проїздів і композиційних осей розташовують алеї і доріжки різного призначення, елементи благоустрою, малі архітектурні форми.
Ширину пішохідних алей, доріжок, тротуарів приймають кратною одній смузі руху - 0,75 м.
Поперечний ухил тротуару призначають у межах 15-40‰ залежно від типу покриття (для асфальтобетонного, цементобетонного - 15‰).
При розробці планувальних рішень одночасно слід вирішувати спеціальні питання вертикального планування території, тобто звертати увагу на необхідність влаштування підпірних стінок, сходів, водовідвідних лотків, укосів, підсипки й зрізки землі в місцях, де умови водовідведення змінюються у зв’язку з планувальним вирішенням території. Крім того, в проекті вирішують конструкції доріжок, проїздів, майданчиків та їх одягу. Для озеленення ділянок зберігають схили й укоси від 5 до 50%. Природні схили й відкоси, навіть круті (до 45%) також зберігають. У таких випадках передбачають заходи по зберіганню ґрунтового шару від розмиву атмосферними опадами методом одернування схилу, влаштування водостоку чи нагірної канави. 
 

Рис. 3 - Організація стоянок індивідуального транспорту:












ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.
ДБН Б.1-1-93 Система містобудівної документації. Порядок створення і введення містобудівних кадастрів населених пунктів
ДБН В.2.3.-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів.
СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика.
Містобудування. Довідник проектувальника. –К.:Укрархбудінформ., 2001.
Шепеляв Н.П., Шуми лов М.С. Реконструкція городской настройки. - М.: Высш. шк., 2000.
Миловидов В.Н., Осин В.А., Шумилов М.С. Реконструкция жилой застройки. - М.: Высш. шк., 1980..
Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону).- К.:Укрархбудінформ., 2000
Харків. Основні положення генерального плану – Харків.:Державний комітет України з будівництва та архітектури., 2004.
Сосновский В.А. Планировка городов. - М.: Высшая школа, 1988.
Багалей Д.И.,Миллер Д.П. История города Харькова за 250 лет его существования.
Пономарев И.П. Инженерное благоустроймство городских территорий.- К.: УМК ВО, 1989.




Експлікація будівель і споруд 











6. 	Територія підприємств обслуговування				
7	Дитячі заклади				
8	Гаражі індиві​дуальних автомобілів				




Баланс житлової території кварталу
№ п/п	Територія	Існуючий	Проектний




2.1	Під будинками й спорудами				
2.2	Проїзди й стоянки				




3.1	Під будинками й спорудами				
3.2	Проїзди й стоянки				














4.	Загальна площа житлових будинків 	м2			
5.	Житлова забезпеченість	м2/люд.			
	Площа доріг і проїздів	м2			
	Площа озеленення	м2			
	Щільність населення	люд/га			
	Забезпеченість зеленими насадженнями 	м2/люд			
Додаток 5
Схема класифікації житлових будинків за історико-архітектурними ознаками

Класифікаційні ознаки	Угруповання житлових будинків за класифікаційними ознаками





Ступінь історико-архітектурної цінності	Пам'ятник  архітектури
	Будинок, запропонований для охорони як пам'ятник
	Будинок є елементом архітектурно-історичного середовища міста (цінна фонова забудова)
	Будинок має важливе містобудівне значення (фонова забудова) 
	рядовий будинок, що не є елементом архітектурно-історичного середовища міста
За первісним призначенням	Колишні особняки
	Приватні малоповерхові будинки
	Прибуткові багатоквартирні будинки 
	Колишні готелі й будинки з мебльованими кімнатами, гуртожитки й казарми










Величина максимально допустимих радіусів обслуговування (ДБН 360-92*)
Установи і підприємстваобслуговування	Радіус обслугову-вання, м
Дитячі дошкільні установи:*у містах при багатоповерховій забудові у сільських поселеннях і містах при одно- і двоповерховій забудові 	300500
Загальноосвітні школи різного ступеня:* для освіти І і ІІ ступенів                                                                        для ІІІ ступеня	до 750;до2000
Дитячі дошкільні установи, об'єднані з початковою школою:у містах при багатоповерховій забудові у сільських поселеннях і містах при одно,- двоповерховій забудові 	300500
Позашкільні заклади житлових районів, 	750 -1500
Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять і дозвілля**	500
Приміщення, будинки для творчості й спорту учнів у житлових районах 	1500
Культурно-видовищні центри житлових районів 	1500
Фізкультурно-спортивні центри житлових районів 	1500
Поліклініки та їх філіали у містах	1000
Роздавальні пункти молочної кухні те саме, при одно- і двоповерховій забудові 	500800
аптеки у містах  те саме, при одно- і двоповерховій забудові 	500800
Підприємства торгівлі, громадського харчування і побутового обслугову-вавння місцевого значення: у містах при забудові багатоповерховій                                                 те саме, одно-, двоповерховій                                                 у сільських поселеннях 	5008002000
Відділення зв'язку й філіали ощадного банку	500
Примітки: 
* Вказаний радіус обслуговування не поширюється на спеціалізовані й оздоровчі дитячі дошкільні устано​ви, а також на спеціальні дитячі ясла-сади загального типу і загальноосвітні школи (мовні, математичні, спортивні й ін. Шляхи підходів учнів до загальноосвітніх шкіл з початковими класами не повинні перетинати проїзну частину магістральних вулиць в одному рівні з транспортом.
** Доступність фізкультурно-спортивних споруд міського значення не повинна перевищувати 30 хв.

Додаток 10
Приблизна величина радіусів зон містобудівної якості стосовно міського центру по групах поселення











Розрахунок необхідної кількості підприємств повсякденного обслуговування

№№/пп	Підприємства та установи	Кількість населення, тис чол.	Одиниця виміру	Мінімальна величина на 1000 жит.	Нормативна мінімальна.	Існуюче становище	Додатково потрібна кількість
1	Дитячі дошкільні установи 		місць	***			
2	Дитячі дошкільні установи об'єднані з початк.школою		місць	***			
3	Загальноосвітні школи 		місць	***			
4	Житлові будинки і групи квартир для ветеранів та одиноких старих		місць	60			
5	Те саме для інвалідів на кріслах-колясках		чол.	0,5			
6	Поліклініки, амбулаторії (кабінет сімейного лікаря)		Відв. за зміну	24  			
7	Аптеки		об'єкт	0,09 			
8	Роздавальні пункти молочної кухні		м2 загальної площі	0,3			
9	Приміщення для фізкуль-турно-оздоровчих занять 			70-80			
10	Спортивні зали загального користування			93,6(65*)			
11	Басейни  криті й відкриті загального користування		м2 дзерк води	39,1(21*)			
12	Фізкультурно-спортивні споруди (територія)		га	0,7-0,9****			
13	Приміщення. для культ.-мас. роботи		м2  	50-60			
14	Танцювальні зали		місць	6,0			
15	Клубні приміщення		місць	35,0			
16	Зали атракц. та ігр автоматів		м2	3,0			
18	Продовольчі магазини 		м2 торгової площі	80 (70*)			
19	непродовольчі магазини 			150(30*)			
20	Магазини кулінарії			6 (3*)			
21	Підприємства громадського харчування		місць	40 (7*)			




*    Норми розрахунку підприємств на рівні житлового кварталу і житлового району
**    Рекомендовані показники.
***  Показники уточнюють за демографічними даними. 






	Будівлі надземні		Пірамідальні і плакучі форми
			
	Будівлі підземні		
	Покриття залізобетонними плитами		Існуючі дерева 
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Інвентаризаційна картка обліку зелених насаджень
(приклад заповнення)
№ групи	Найменуваннярослинноїгрупи	Декоративне і функціональне значення	№ еле-мента за планом	Найменуванняелемента, вид	загальна висота, м	Діаметр стовбура на висоті 1,3м, см	Ширина крони, м	Приблиз-ний вік, років	Щільність крони	Кіль-кість,шт	Оцінка в балах	Примітки
I	живоплот	Уздовж при будинкової межі	1	Карагана деревна	1,5	-	-	7	Середня	44	3	Рекомендуеться стрижка



















Узагальнені показники для попереднього визначення фізичного зношення будинків
Фізичне зношення,.%	Стан незмінюваних конструкцій будинків	Стан внутрішніх конструктивних елементів
0-20 добрий	Пошкоджень і деформацій немає. Є окремі дрібні дефекти, які можна усунути при поточному ремонті. Капітального ремонту потребують лише окремі ділянки стін. Якість цегли і розчину добра.	Підлога і стелі рівні, горизонтальні, відсутні тріщини в покриттях і оздобленні.
21-40               задовільний	Конструкції в цілому придатні до експлуатації. Пошкоджень і деформацій, у тому числі скривлень немає. Є місцями сліди різноманітних ремонтів, у тому числі невеличких тріщин у простінках і перемичках, незначне руйнування кладки, викривлення горизонтальних ліній  внаслідок нерівномірного осідання. Тривалого осідання немає. Подекуди спостерігається незначна вологість стін.	Підлога і стелі рівні, на стелях можливі волосяні тріщини. На щаблях східців невеличке число пошкоджень. Вікна й двері відчиняються із  зусиллям
41-60 незадовільний	Є багато слідів ремонту тріщин і ділянок зовнішньої оздоби. Є місця  скривлення горизонтальних ліній і сліди їх ліквідації. Зношення кладки стін характеризується тріщинами між блоками. експлуатація конструктивних елементів можлива лише за умови проведення капітального ремонту.	Підлога в окремих місцях хитка і з відхиленням від горизонталі. У стелях багато тріщин. Окремі відставання покриття підлоги (паркету, плиток). Велике число пошкоджених щаблів
61-80ветхий	 Стан несучих конструкцій аварійний. Є відкриті тріщини різноманітного походження, у тому числі від зношення і перевантаження кладки  поперек цеглин. Великі скривлення горизонтальних ліній і місцями відхилення стін від вертикалі. Обмежене виконання конструктивними елементами своїх функцій можливе тільки після проведення охоронних заходів.	Велике число відхилень від горизонталі в підлозі, хиткість, масове пошкодження і відсутність покриття. У стелях багато місць із  штукатуркою, що обвалилася. Багато перекошених вікон і дверей. Велике число пошкоджених східців, перекоси маршів, щілини між східцями






Рис. 1 – Варіанти поворотних майданчиків

Рис. 2 - Варіанти стоянок для тимчасового розміщення автомобілів у кварталі:
а) у поєднанні з проїздами кварталу; б) у поєднанні з місцевими проїздами вулиць; в) у поєднанні з в’їздами до кварталу; г) відокремлена від проїзду;
д) у поєднанні з розворотними майданчиками біля будинків баштового типу
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